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神戸山手大学式留学生のキャリア教育
Study on how career education for international student
at Kobe Yamate University
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表１ 神戸山手大学における留学生の入学者数
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
１年次 38 28 8 26 33 64 120 78
２年次編入 5 8 2
３年次編入 9 9 6 1 10 19 12 11



























































































































・調 査 対 象：神戸山手大学現代社会学部に在籍する20代から30代までの留学生
・調 査 期 間：2019（令和１）年７月10日〜７月16日
・質 問 項 目：12項目，表７に示す
・調 査 方 法：自記式の質問紙調査（キャリア教育科目の授業時に質問紙を配布・回収）
・有効回答数：154


































図４ 日本で働きたいと思う 図５ 日本で働く目的，役割を理解したと思う
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神戸山手大学紀要第21号（2019.12）
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図８ 神戸山手大学における留学生のキャリア教育体制（案）
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